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ла подготовка высококвалифицированных узких специалистов. Этим практические институты 
существенно отличались от высших учебных заведений [4, л. 28]. 
В 1922/23 учебном году Витебский практический институт народного образования 
(ВПИНО) функционировал в составе двух отделений: дошкольного и школьного [4, л. 32]. 
Весной 1923 г. ВПИНО вновь подвергся реформированию согласно решению Главпро-
фобра РСФСР о ликвидации практических институтов всех видов как отдельного типа учебных 
заведений и преобразовании части из них, пригодных для этого в вузы, а остальных – в техни-
кумы. Витебский губернский отдел народного образования, обсудив предлагаемую ликвида-
цию ВПИНО, неоднократно обращался в Главпрофобр РСФСР с предложением преобразовать 
ВПИНО в вуз [1, л. 6]. 
Согласно постановлению Совета народных комиссаров от 24 августа 1923 г. Витебский 
практический институт народного образования был преобразован в высший педагогический 
институт и включен в сеть высших учебных заведений [5, л. 24]. 
В докладе ректора института, подготовленном летом 1923 г., отмечалось, что в течение 5-
и летнего существования Институт сложился в крепкую и устойчивую организацию, с успехом 
обслуживающую, как нужды своего положения так и удовлетворяющую культурно-
просветительные потребности Губоно и Губпроса [5, л. 4].  
В мае 1924 г. Главпрофобр РСФСР принял постановление о преобразовании ВПИНО в 
высшее педагогическое учебное заведение с сохранением его факультетской структуры.  
19 апреля 1924 г. в связи с постановлением Наркомпроса БССР было принято решение о 
прекращении занятий в Витебском высшем педагогическом институте и переводе преподавате-
лей института в Белорусский государственный университет [7].  
Заключение. Таким образом, за относительно непродолжительный период времени (с 
1918 по 1924 гг.) Витебский учительский институт прошѐл сложный путь становления и преоб-
разования в высшее педагогическое учебное заведение. Все эти процессы шли в общесоветском 
ключе, подчиняясь единому законодательству, но с учѐтом территориальных особенностей, ре-
сурсной базы и специализации нашего региона. Город Витебск был идеальным местом для ор-
ганизации на его территории ВУЗа, так как находился в непосредственной близости к РСФСР, 
не имел сырьевой базы для организации предприятий тяжѐлой промышленности, но имел ог-
ромный социально-культурный потенциал, чем и воспользовалось советское руководство, дав 
возможность проявить городу себя в области высшего педагогического образования. 
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Агротуризм в Республике Беларусь явление довольно новое, которое может быть рас-
смотрено как важная часть национальной экономики. Она призвана задействовать природный и 
человеческий потенциал белорусской деревни на благо ее жителей, всех граждан республики и 
зарубежных гостей. Туризм в сельской местности способствует изменениям местной экономи-
ки, что актуально в данных условиях, формированию спроса на местные товары и услуги, по-
явлению новых источников дохода для фермеров и физических лиц, к стимулированию сель-
ского населения в развитии такого вида туризма как агротуризм.  
Цель исследования – рассмотреть модель развития агротуризма в республике, изучить 










Материал и методы. Материалом для исследования послужили данные Национального 
статистического комитета Республики Беларусь, публикации в журналах, интернет-ресурсы, 
использованы методы: сравнительный анализ и описательно-аналитический. 
Результаты и их обсуждение. Опыт развития агротуризма в нашей стране показывает, 
что у нас есть как спрос на агротуристические услуги, так и значительные ресурсы для разви-
тия туризма в сельской местности. Уникальная природа, богатое культурное и духовное насле-
дие, наличие большого количества памятников архитектуры и природы создают хорошие пред-
посылки для того, чтобы агротуризм стал важной отраслью экономики [1]. 
Сегодня агротуризм в Республике Беларусь успешно развивается по Государственной 
программе развития туризма в Беларуси на 2016-2020 годы. Государственная программа "Бела-
русь гостеприимная" на 2016 – 2020 годы разработана в соответствии с приоритетами социаль-
но-экономического развития Республики Беларусь на 2016 – 2020 годы, одними из которых яв-
ляются рост и диверсификация экспорта товаров и услуг, обеспечение сбалансированности 
внешней торговли (экспорт). 
Основной моделью развития агротуризма в нашей стране является организация сель-
ских туров с проживанием и питанием в деревенских домах и усадьбах. Ее главным достоинст-
вом является то, что дальнейшее развитие такой модели не требует со стороны государства 
больших инвестиций. Государство должно лишь помочь улучшить инфраструктуру села – от-
ремонтировать дорогу, сделать указатели, организовать уборку мусора в лесу, на берегу рек и 
водоемов и т.д.[2].  
В нашей стране импульсом развития агротуризма послужил Указ Президента Республи-
ки Беларусь от 2 июня 2006 г. № 372 «О мерах по развитию агротуризма в Республике Бела-
русь». Услугами агротуристических усадеб за 2006 г. воспользовались около 1300 агротури-
стов, в том числе 33 иностранных гражданина. 
Нами исследовано, что по состоянию на 2016 года насчитывается уже 2 263 агроусадеб. 
В настоящее время на базе СПК в Беларуси создано 16 туристических комплексов. Кроме того, 
в республике действуют 3 этнографических музея (Дудутки, Строчицы и "Белорусская деревня 
XIX века" в Могилевском районе). 
Изучив ресурсный потенциал, мы выяснили, что возможностями для развития агроту-
ризма обладают все регионы республики. Лидерами по количеству агроусадеб являются Витеб-
ская (606), Минская (597) и Брестская (346) области. Чуть меньше зарегистрировано в Гроднен-
ской и в Могилевской областях – 303 и 216 соответственно. А на последнем месте по данному 
показателю находится Гомельская область: там создано всего 196 агроусадеб [3]. 
Нами выявлено, что факторов, которые способствуют развитию агротуризма в этих об-
ластях, несколько. Общими являются хорошо развитая транспортная сеть и благоприятная эко-
логическая ситуация, что немало важно для привлечения иностранных туристов. Однако в каж-
дой области действуют и свои факторы, по которым эта сфера деятельности успешно развива-
ется. Для Брестской, Витебской и Гродненской областей – это приграничное положение, кото-
рое значительно способствует расширению рынка потребителей агротуристических услуг. В 
Минской области сильнейшим стимулом является пристоличное положение. Брестская область 
привлекает агротуристов самыми благоприятными климатическими условиями, а также бога-
тым природным потенциалом – на территории области расположен уникальный реликтовый 
лес – Национальный парк «Беловежская пуща». 
Витебский край, кроме выгодного географического положения, отличается уникальностью 
ландшафта. Его холмистый рельеф как нельзя лучше подходит для развития зимних видов спорта; 
многочисленные озера, пригодные для купания и рыбной ловли. Кроме этого, в области располага-
ется Национальный парк «Браславские озера» и «Березинский биосферный заповедник» [4].  
Агроэкотуризм - относительно новый для Беларуси вид отдыха. Сегодня гостей прини-
мают в более чем 2 тыс. агроусадеб, расположенных в живописных уголках нашей страны. 
Исследовав ситуацию за последние года, изучив материалы Министерства спорта и ту-
ризма, выяснили, что в 2016 году белорусские агроэкоусадьбы посетило свыше 300 тыс. чел., 
что на 2,5% больше, чем в 2015 году. Граждане Республики Беларусь составили 90% отдох-
нувших. Иностранцев было почти 30,5 тыс. чел. из 74 государств (в том числе 24 тыс. россиян). 
Согласно данным Министерства по налогам и сборам сумма оплаты предоставленных в про-
шлом году субъектами агроэкотуризма услуг в сравнении с 2015 годом увеличилась на 22,5% и 








По состоянию на 1 января 2017 г. на территории Витебской области зарегистрировано 606 
субъектов агроэкотуризма. Количество принятых ими агроэкотуристов увеличилось с 29 812 до 
31 726 человек. 
Заключение. Таким образом, проведенное исследование позволяет сделать вывод о 
том, что основными факторами развития агротуризма для Республики Беларусь являются: бли-
зость к столице, областным центрам и другим крупным городам республики; приграничное по-
ложение; расположение вблизи водоема или реки, пригодных для купания и рыбалки; наличие 
недалеко расположенной крупной транспортной магистрали; богатое культурно-историческое 
наследие региона и др.  
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Личная библиотека – неотъемлемая часть культурного и исторического наследия. Она за-
нимает значительное место в отечественной культуре в целом. 
Цель исследования – выявить вклад личной библиотеки В. П. Федоровича в развитие 
библиотечного дела Витебщины. 
Материал и методы. В процессе написания статьи были проанализированы источники, 
посвященные различным аспектам исследования личных библиотек. Использовались 
общенаучные методы индукции и дедукции, анализа и синтеза, контент-анализа, анализа доку-
ментов, принципы историзма, объективности и системности.  
Результаты и их обсуждение. К изучению личных коллекций обращались А. М. Под-
липский, Н. В. Пивовар, Н. Ю. Березкина. В работах Н. Ю. Березкиной содержатся сведения о 
владельцах личных книжных собраний, оказавших существенное влияние на развитие библио-
течного дела. Анализ основных коллекций, которые легли в основу музейных и библиотечных 
фондов освящен в работе Н. В. Пивовара «Музеи Витебска в XIX – начале XX века». Историей 
книжной культуры также занимается краевед А. М. Подлипский. Его работа «Крупнейший 
коллекционер» полностью посвящена личной коллекции В. П. Федоровича. 
Обращение к изучению истории личных коллекций обусловлено осознанием их места и 
роли в гармоничном развитии общества. В личных коллекциях хранятся документы, важные 
для изучения истории и культуры человечества в целом. Изучение истории личных библиотек 
значительно обогащает историю и теорию библиотечного дела. Анализ состава их фондов дает 
новое знание, понимание роли личной библиотеки в культурном развитии общества. 
В результате трех разделов Речи Посполитой территория Беларуси была включена в со-
став Российской империи, что, безусловно, повлияло на общественно-политическую и куль-
турную жизнь края. Именно эти условия поспособствовали тому, что общество стало изучать 
свой край. 
Во второй половине XVIII века в Беларуси, в частности на Витебщине был создан целый ряд 
частных коллекций. Они играли значительную роль в научной и культурной жизни общества. 
Белорусские исследователи Н. Я. Никифоровский, А. П. Сапунов активно занимались изучени-
ем и собиранием памятников белорусского фольклора. 
Одной из крупнейших библиотек города заслуженно считалось книжное собрание известно-
го адвоката В. П. Федоровича (25.09.1848–12(25).01.1911). Вацлав Петрович Федорович – один из 
известнейших коллекционеров в Витебской губернии конца XIX – начала XX века, известный ви-
тебский адвокат и общественный деятель. Родился он в Могилеве в 1948 году. После окончания 
гимназии и юридического факультета Московского университета с 1872 года был на государствен-
ной службе в Саратове, Балашова и Царицыне, а через 6 лет переехал в Ереван. В 1884 году он пе-
реехал в Витебск, поступил на службу в должности присяжного поверенного в окружной суд. Кро-
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